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Balanç de la
VI Legislatura




Des del començament de la VI legislatura, el 5 de novembre de
1999, i fins al Ple del 28 de juny de 2001, el Parlament de Catalunya
ha aprovat 36 lleis, 28 de les quals han partit de la iniciativa del
Govern; 6 de la iniciativa d’un o més grups parlamentaris; 1 de la
iniciativa de tots els grups, i 1 de la iniciativa legislativa popular. De
les 36 lleis aprovades, 20 ho han estat per unanimitat i 16 per majoria.
D’aquestes lleis, destaquen per la seva transcendència i abast la
Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans
establiments comercials; la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre
els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i
documentació clínica, que fa possible l’exercici dels drets a la
informació i a l’accés a la documentació clínica i és capdavantera en
la regulació del que es coneix com a testament vital; la Llei 22/2000,
de 22 de desembre, d’acolliment de persones grans, que cobreix
una necessitat creixent en la societat catalana actual; la Llei 1/2001,
de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, perquè regula la
resolució extrajudicial de conflictes generats a l’àmbit de la família; i
la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, que respon jurídicament
a l’evolució dels darrers anys en aquest àmbit arrelat a la forma
d’organització de la societat catalana.
En les taules següents es fa una relació de les lleis aprovades per
períodes de sessions, i s’hi indica l’origen de la iniciativa (projecte de
llei o proposició de llei) i si han estat aprovades per unanimitat o per
majoria.
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2n període de sessions
iniciativa aprovació(febrer - juny 2000)
Llei 1/2000, de 30 de març, de modificació de
la Llei 13/1989 d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya (DOGC 3111, 31.03.00)
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya  (DOGC 3133,
5.05.00)
Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2000
(DOGC 3144, 22.05.00)
Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i
administratives (DOGC 3149, 29.05.00)
Llei 5/2000, de 5 de juny, de modificació de l’ar-
ticle 29 de la Llei 16/1991 de les policies locals
(DOGC 3160, 14.06.00)
Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdi-
ques (DOGC 3174, 4.07.00)
Llei 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la
Llei 5/1985 de creació del Centre d’Informació i
Desenvolupament Empresarial, i de la Llei 23/
1984 del Laboratori General d’Assaigs i Investi-
gacions (DOGC 3174, 4.07.00)
Llei 8/2000, de 19 de juny, de modificació par-
cial de la Llei 18/1990 de creació del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
(DOGC 3174, 4.07.00)
Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la
publicitat dinàmica a Catalunya (DOGC 3189,
24.07.00)
Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del

































Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora
de la incineració de residus a Catalunya (DOGC
3269, 20.11.00)
Llei 12/2000, de 20 de novembre, per a la trans-
missió a la Generalitat de Catalunya de la titu-
laritat de les instal·lacions del sistema Ter-
Llobregat (DOGC 3270, 21.11.00)
Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació
dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació  (DOGC
3277, 30.11.00)
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al
2001 (DOGC 3295, 30.12.00)
Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures
fiscals i administratives  (DOGC 3295, 30.12.00)
Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost
sobre grans establiments comercials (DOGC
3295, 30.12.00)
Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipa-
ments comercials (DOGC 3299, 5.01.01)
Llei 18/2000, de 29 de desembre, sobre publi-
citat institucional (DOGC 3300, 8.01.01)
Llei 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports
de Catalunya (DOGC 3303, 11.01.01)
Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació
de l’Institut Català de les Indústries Culturals
(DOGC 3304, 12.01.01)
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia
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3r període de sessions
iniciativa aprovació(continuació)
4t període de sessions
iniciativa aprovació(febrer-juny 2001)
Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment
de persones grans (DOGC 3304, 12.01.01)
Llei 23/2000, de 29 de desembre, de modificació
de la Llei 15/1998 del Consell Interuniversitari de







Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació famili-
ar de Catalunya (DOGC 3355, 26.03.01)
Llei 2/2001, de 9 d’abril, de creació del Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de
Catalunya (DOGC 3371, 10.04.01)
Llei 3/2001, de 9 d’abril, de creació del Col·legi
Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya
(DOGC 3371, 19.04.01)
Llei 4/2001, de 9 d’abril, de modificació de
l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989 d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya
(DOGC 3371, 19.04.01)
Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions (DOGC
3388, 15.06.01)
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambi-
ental de l’enllumenament per a la protecció del
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Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l’Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca
(DOGC 3407, 12.06.01)
Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de
Catalunya 2001-2004 (DOGC 3418, 27.06.01)
Llei 9/2001, de 14 de juny, de modificació de
l’article 34 de la Llei 14/2000 de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2001
(DOGC 3419, 20.06.01)
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i de docu-
ments de Catalunya (DOGC 3437, 24.07.01)
Llei 11/2001, de 13 de juliol, d’atribució de com-
petències en matèria d’acolliment de les per-
sones grans  (DOGC 3437, 24.07.01)
Llei 12/2001, de 13 de juliol,  de creació del Col·-
legi de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmò-
legs (DOGC 3437, 24.07.01)
Llei 13/2001,   de 13 de juliol,  de modificació
de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de
l’Administració ambiental (DOGC 3437,
24.07.01)
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Projectes de llei en tràmit
En acabar el quart període de sessions de la VI legislatura
(30 de juny de 2001), restaven pendents 11 projectes de llei en
tràmit al Parlament:
Projecte de llei de cooperació al desenvolupament
Projecte de llei reguladora de l’estacionament temporal de
vehicles de motor
Projecte de llei de justícia juvenil
Projecte de llei de meteorologia
Projecte de llei de prevenció de la violència a la llar i en les
relacions de parella
Projecte de llei de cessió de finca o edificabilitat a canvi de
construcció futura
Projecte de llei de regulació dels drets de superfície,
de servitud i d’adquisició
Projecte de llei d’orientació agrària
Projecte de llei d’urbanisme
Projecte de llei de creació del Col·legi de Pedagogs i
Pedagogues de Catalunya
Projecte de llei de l’accessió i l’ocupació
número 2
Als mesos de juliol i agost i durant la primera quinzena de
setembre de 2001, el Govern ha tramès altres projectes de llei al
Parlament:
Projecte de llei de creació de l’ens Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya
Projecte de llei de les cambres oficials de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Catalunya i el Consell General
Projecte de llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
Projecte de llei de creació de l’especialitat d’educació so-
cial en el cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya
Projecte de llei de transport per cable
Projecte de llei de confraries de pescadors de Catalunya
Projecte de llei de Turisme
Projecte de llei de mesures relatives a la conciliació del
t rebal l  amb la  v ida fami l iar  de l  personal  de les
Administracions públiques catalanes
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de la VI Legislatura
(5 novembre 1999 - 30 juny 2001)
1r, 2n i 3r 4t període de
període de sessions Total iniciatives

































Iniciatives parlamentàries per períodes de sessions
* inclou les preguntes orals al president
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Iniciatives parlamentàries sotmeses a votació
Del total d’iniciatives de la VI legislatura iniciada el novembre de
1999, el 40% han estat substanciades en el quart període de
sessions, entre els mesos de febrer i de juny d’enguany. Destaca
especialment l’increment de l’exercici de les funcions d’impuls a
l’acció política i de govern: durant aquest curt període s’han adoptat
el 57% de les resolucions i el 56% de les mocions de tota la VI
legislatura.
En aquest darrer període de sessions també s’ha incrementat el
nombre de sessions informatives de consellers o compareixences
d’autoritats en relació amb els altres tres períodes. De les 161
celebrades fins a finals de juny, 91 ho han estat en els darrers 5
mesos.
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La comparació entre el primer any i mig de la V legislatura
(desembre 1995 - juny 1997) i la VI (novembre 1999 – juny 2001)
posa de manifest que l’activitat parlamentària ha augmentat nota-
blement, sobretot pel que fa al desenvolupament de les iniciatives
de control i d’impuls al Govern. Si deixem de banda les preguntes
orals en comissió, el nombre de les quals ha disminuït, la resta
d’iniciatives ha augmentat globalment un 40%.
D’aquesta comparació cal destacar l’increment a la VI legislatura
de les resolucions (128%), les interpel·lacions (121%), les sol·licituds
d’informació (101%) i les proposicions no de llei (80%).
Iniciatives parlamentàries










V legislatura VI legislatura
increment
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Iniciatives parlamentàries assignades
als departaments
En les taules següents es desglossen les iniciatives parlamentà-
ries per tipologia i per departaments de la Generalitat als quals han
estat assignades. En aquest balanç no s’han tingut en compte les
iniciatives retirades, ni les que han patit un canvi de tramitació ni
aquelles que no obliguen o en les quals no intervé el Govern. Pel
que fa a les compareixences, només s’han considerat les sessions
informatives que han dut a terme els consellers.
Per tipologia, des de l’inici de la VI legislatura i fins al 30 de juny
de 2001, les iniciatives que més destaquen pel seu nombre són les
preguntes escrites (59%). Les segueixen a distància les proposici-
ons no de llei i les resolucions, les sol·licituds d’informació i les
interpel·lacions al Govern sobre qüestions de política general.
En els quatre primers períodes de sessions de la VI legislatura la
mitjana d’assignacions d’iniciatives per departament ha estat de 742
iniciatives. Els departaments que n’han tramitat un major nombre són
els de Política Territorial i Obres Públiques (1.740), Medi Ambient
(1.272), Sanitat i Seguretat Social (1.019) i Ensenyament (993).
Els departaments als quals s’han assignat un major nombre de
preguntes escrites són els de Política Territorial i Obres Públiques
(938), Medi Ambient (769), Sanitat i Seguretat Social (622) i
Ensenyament (589).
Les preguntes orals al Ple i en comissió s’han referit principalment
a matèries que són competència dels departaments de Política
Territorial (93), Medi Ambient (78) i Sanitat (48). El departament de la
Presidència, a més de les dels temes propis del departament (32), té
assignades les preguntes orals al president de la Generalitat (100).
També per l’àmbit material, els departaments als quals s’ha assignat
un major nombre de mocions i resolucions són els de Política Territorial
(184), Sanitat i Seguretat Social (92), Medi Ambient (90),
Ensenyament (79) i Cultura (68).
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Els departaments als quals s’han adreçat més sol·licituds
d’informació són els d’Ensenyament (72), Economia i Finances (70) i
Sanitat i Seguretat Social (54).
I finalment, els consellers que més sessions informatives han dut a
terme són els de Medi Ambient (13), Agricultura, Ramaderia i Pesca
(11), Indústria, Comerç i Turisme (9), Interior (7) i Governació i
Relacions Institucionals (6).
VI legislatura
Nombre d’iniciatives assignades per tipologia
6.613




pregunta oral en el Ple 306
pregunta oral en comissió 255
moció 117
proposició de llei 103
preguntes orals al president 100




* només les dutes a terme pels consellers
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1.740
Medi Ambient 1.272
Sanitat i Seguretat Social 1.019
Ensenyament 993




Governació i Relacions Institucionals 553
Agricultura, Ramaderia i Pesca 544




Universitats, Recerca i Societat de la Informació 344
total 11.136
VI legislatura
Nombre d’iniciatives assignades als departaments
Política Territorial i Obres
Públiques











Iniciatives assignades als departaments (I)
357 13 7 27 11
215 30 5 39 3
397 13 12 36 1
334 7 16 70 1
589 17 17 72 5
331 9 ---- 19 6
596 13 31 20 9
416 18 4 25 7
267 15 14 26 3
769 45 33 20 13
938 49 44 28 4
439 24+100** 8 26 5
622 25 23 54 5
194 2 24 31 4
149 26 17 28 4
6.613 406 255 521 81
* només les dutes a terme pels consellers
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62 32 28 5
68 47 37 9
138 60 38 8
34 4 15 3
176 70 38 9
102 37 19 3
116 39 41 11
41 28 23 2
64 26 32 5
236 79 64 11
428 170 43 14
73 34 28 7
135 76 59 16
46 26 15 8
69 21 23 6
1.788 749 503 117
proposi-
departaments cions no de resolucions mocions
llei
VI legislatura
Iniciatives assignades als departaments (II)
interpel·-
lacions
Agricultura,
Ramaderia i Pesca
Benestar Social
Cultura
Economia i Finances
Ensenyament
Governació i Relacions
Institucionals
Indústria,
Comerç i Turisme
Interior
Justícia
Medi Ambient
Política Territorial
i Obres Públiques
Presidència
Sanitat i
Seguretat Social
Treball
Universitats, Recerca i
Soc.de la Informació
total
